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 1941年 1942年 1943年 1944年 
陸軍機    744  1,412  2,658  3,613 
海軍機    341  1,376  3,027  4,330 






















































































































































































































 1941年 1942年 1943年 1944年 
瑞星    200    553    382     
金星  1,428  3,361  1,840  3,698 
火星  1,397  2,539  7,554  3,090 




 1941年 1942年 1943年 1944年 
三菱    399    692  1,009  1,108 
中島      7    547  1,762  2,474 




 11型 21型 32型 22型 52型 
三菱   64  740  343  560 1,607 
中島  2,821   3,383 

















































































































































































 1941年 1942年 1943年 1944年 
三菱 1,397  2,241  3,546  4,176 
中島   785  2,215  4,646  7,896 
川崎   733  1,034  1,984  3,665 
愛知   255   377    997  1,496 
川西    71    97   235  1,060 
立川  1,048  1,224  1,289  2,189 
九州   166   278   697  1,124 


















 1941年 1942年 1943年 1944年 
三菱  4,589  6,645  9,708 17,524 
中島  3,990  4,897  9,556 14,014 
日立  1,837  2,645  3,530  4,469 
川崎    911  1,372  2,449  4,255 
愛知    134    198    444    733 
石川島      1     29    390  1,155 
日産       911 
合計 11,328 15,786 26,077 43,061 
出所）同上書、92頁より作成。 
表7 日本・ドイツ・アメリカの航空機総生産高 
 1941年 1942年 1943年 1944年 合計 
日 本 5,088   8,861  16,693  28,180 58,822 
ドイツ  11,766  15,556  25,527  39,807 92,656











































































































 1937年 1939年 1940年 1941年 
操縦士   400    890 1,190 2,200 
偵察員   600 1,040 1,040 2,960 




 1942年 1943年 1944年 1945年 
操縦士  3,300  3,981  4,594  5,211 
偵察員  3,481  4,319  5,153  5,836 
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